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55. 10"-' 56. 3 112，187 70，985(63.3) 12，248(11.0) 4，498( 4.0) 1，846( 1.6) 15，548(13.8) 7，062( 6.3) 
56. 4"-'56. 9 146，138 92，702 (63.4) 17，390(11.9) 5，826( 4.0) 2，579( 1.8) 18，727(12.8) 8，914( 6.1) 
56.10"-'57. 3 177，070 101，176(57.1) 28，943(16.3) 9，846( 5.6) 2，750( 1.6) 18，243(10.3) 16，112( 9.1) 
57. 4"-'57. 9 184，341 97，424(52.9) 32，426(17.6) 11，853( 6，4) 4，056( 2.2) 20，701(11.2) 17，881( 9.7) 
57.10"-'58. 3 162，125 88，650(54.7) 19，277(11.9) 1O，976( 6.7) 5，009( 3.1) 21，903(13.5) 16，310(10.1) 
58. 4"-'58. 9 162，957 91，207(56.0) 16，019( 9.8) 9，549( 5.9) 2，901( 1.8) 25，926(15.9) 17，355(10.6) 
58.10"-'59. 3 166，516 83，425(50.1) 17，667(10.6) 11，090( 6.6) 2，931( 1.8) 32，587(19.6) 18，816(11.3) 
59. 4"-'59. 9 206，095 105，262(51.1) 25，100(12.2) 14，415( 7.0) 4，915( 2.4) 33，125(16.0) 23，278(11.3) 
59. 10"-'60. 3 256，110 125，955(49.2) 32，733(12.2) 21，192( 8.3) 7，417( 2.9) 40，944(16.0) 27，869(10.9) 
60. 4"-'60. 9 290，530 140，164(48.2) 39，985(13.8) 27，598( 9.5) 8，837( 3.0) 41，190(14.2) 32，756(11.3) 
60. 10"-'61. 3 322，208 152，181(47.2) 43，966 (13. 7) 33，40~ (10.4) 10，659(・3.3) 47，101(14.6) 34，893(10.8) 
61. 4"-'61. 9 363，877 168，271(46.2) 50，891 (14.0) 40，912(11.2) 12，356( 3.4) 50，853(14.0) 40，594(11.2) 
61.10"-'62. 3 375，186 157，591 (42.0) 53，004(14.1) 49，403(13.2) 12，723( 3.4) 56，858(15.2) 45，607(12.1) 
62. 4"-'62. 9 373，551 152， 723( 40.9) 43，525(11.6) 63，392(17.0) 11，945( 3.2) 53，574(14.3) 48，392(13.0) 
62.10"-'63. 3 390，538 158，326(40.5) 42，962(11.0) 70，451 (18.0) 12，225( 3.1) 53，964(13.8) 52，610(13.5) 
63. 4"-'63. 9 458，040 192，750(42.1) 52，054(11.4) 68，247(14.9) 14，254( 3.1) 67，914(14.8) 62，821 (13.7) 
63. 10"-'64. 3 518，519 198，247(38.2) 59，368(11.5) 81，134(15.7) 16，021( 3.1) 90，454(17.4) 73，295(14.1) 
64. 4"-'64. 9 553，916 201，732(36.4) 76，517(13.8) 91，092(16.5) 47，194( 8.5) 77，423(14.0) 59，958(10.8) 
64.10"-'65. 3 581，178 198，213(34.1) 87，683(15.1) 97，300(16.8) 53，419( 9.2) 82，198(14.1) 62，365(10.7) 
65. 4"-'65. 9 582，334 191，815(32.9) 94，359(16.2) 88，311 (15.2) 56，428( 9.7) 88，286(15.2) 63，135(10.8) 
65.10"-'66. 3 583，365 189，826(32.5) 94，588(16.2) 86，801(14.9) 58，466(10.0) 90，925(15.6) 62，779(10.8) 
66. 4"-'66. 9 669，073 179，200(26.8) 175，479(26.3) 90，928(13.6) 61，209( 9.1) 92，029(13.7) 70，228(10.5) 

























































































2) 電気溶接はガス溶接， リベy ト法より高効率・低コストで構造物の溶接法として画期的なもの
であった。電気溶接棒およびその関連機械を製造するには高度の技術を要するので，戦後しばら
くの聞は，日本がアメリカと西ドイツからその機械を輸入した。
丸紅の機械商権の確立過程 (255) 43 
第2函溶接棒およびその関連機器の取扱展開
| 溶接棒 11 織検査機 1I 溶接機 11 溶断機 1I 溶接用ガス|
AIRCO社 SEIFERT(西独)AIRCO社自動溶 AIRCO社自動 (アルゴンガス)
30万VX線 接機がス切断機
LINCOLN社 LINCOLN社自 MOLOPOL社 (ヘリウムガス)
GE 100方VX線 動溶接機 約(西独)
GE社 SCIAKY社電気自動カス切断機 AIRPRODUCTS
HARN貯 GE2ohX線 抵抗溶接機 溶接用酸素発生機
CHEFGER社 l 電元社電気抵抗 | 
l 溶接機 l 
WESTING- 医療用X線機械 ↓ 














溶接には， まず溶接部分の検査が必要になってくる。 50年， 西ドイツの
SEIFERT社30万ボルト工業用装置を西日本重工長崎造船所へ納入した。 50年
12月， GE社との聞に国内販売代理屈契約を締結し，さらに51年8月， GE社
X線部門総代理屈となった。これで， 52年初め， GE社の 100万ボルトの検査
機7基のうち 4基を丸紅が占め， 52年1月 1号機を中日本重工神戸造船所








丸紅と GEとの親密な関係はこうして形成されたのであるo 1956年5月， 以
上の実績から電気機械課が新設された。
いうまでもないが，溶接作業には，当然溶接機が必要である。仕入先はアメ






















































































































































































































1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 
〈資料出所〉 丸紅『有価証券報告書』より作成。
年度































? ? ? ? ? ?
〈単位:千円〉





原 動 力 機 3，111，413 43，066 1.4% 11，469，245 30，684 0.3% 76，573 150，323 
農業用機械類 674，466 7，908 1.2 215，702 一 一 7，908 
牽 ヲ! 車 284，527 一 765，307 一
事務用 機器 255，205 6，916，692 一 24 24 
金属加工機械 1，701，614 44，726 2.6 23，776，824 617，064 2.6 978，189 1，639，979 
鉱械山そ機の械他土産木業建用設機用械機類 40，472，849 1，180，550 2.9 48，311，284 951，739 2.0 12，339，432 14，71，721 
電気機器類 29，101，474 388，256 1.3 8，951，218 386，284 4.3 250，483 1，025，023 
鉄 道 車 輔 12，184，666 257，890 2.1 373，792 314 0.08 258，204 
道路走行車輔 14，202，115 122，770 0.8 5，398，805 112，770 
航 空 機 18，336 7，642，242 94，259 1.2 110 94，369 






















業種別 | 融資第 1位|融資第2-4位| 腎護費量
売買 3，137 265，192 
目立精機 貝 16，312 
工作機械 日平産業 三タ員E三ロcコr 13，168 594，904 
グ買ロ 1，280 2，100 
遠州織機 買 159，681 






大阪機械製作所 | 売 608 


















































































代行 仕 切， 取 ヲl
三Zミ』 社 名 代行 口銭 受託
送 品 I売先固定 I売先不定 I仕取引切率
売上合計 担当課
日 平 産 業 978，298 15，431 177，261 114，505 22.7% 1，285，495 工作機1
" 52，397 100.0 52，397 工作輸出
" 158，707 3，175 64，920 325，697 15，844 33.3 242，646 建設機2
山 崎 鉄 工 71，295 2，1041 690，226 224，216 93.3 1，089，322 工作機2
" 100.0 224，216 工作輸出f由 谷 重 工 653，184 9，402 1，151，598 117，300 65.4 1，941，484 建設機2
電 フじ 社 1，364，665 25，793 131，910 51，59，0 1.7 1，573，958 加工機2
新 手口 機 械
¥ 
重機 229，930 100.0 29，930 
" 55，355 1，350 9，864 57，737 54.4 124，306 紙パ機械
" 50，254 1，066 150，540 74.0 201，860 紙器印刷
浅 野 防 災 58，815 O 58，815 汎用機械
岡野バルブ 789，956 7，820 449，104 153，441 43.0 1，400，321 計装機器




































仕 切 取 ヲl
三ヱミ誌 社 名 代行 受託
送 品 I売先固定 I売先不定 I仕取引切率
売上合計 担当課
内 田 油 圧 985，261 4，902 143，726 12.7% 1，133，889 汎用機械
世』古主. 場 工 業 793，948 100.0 793;948 " 
御法川工場 212，787 100.。 212，787 " 
中 京 電 機 113，338 100.0 113，338 加工機1
京都セラミック 20，487 100.0 20，487 " 
石川島播磨重工 158，956 100.。 158，956 紙パ機械
日本サーボ 337 140，822 100.0 141，159 計装機器
日本グィクトリ y ク 250，468 2，480 14，582 61，284 23.1 328，814 " 
オーバル機器 98，768 100.。 98，768 " 
バブコ γ ク目立 140，000 100，000 100.。 240，000 化学機2
日本航空機製造 561，044 100.。 561，044 航空機
ロ y キー ド 520，000 100.。 520，000 " 
上野製作所 310，452 6，209 19，410 108，581 33，734 29.7 478，386 事務機械
エレコンパック 115，000 1，015 23，986 12，562 24.0 152，563 " 
東京鉄工所 69，748 100.。 69，748 輸送機械
東洋運搬機 48，543 100.0 48，543 " 
日 野 自 販 15，006 100.。 15，006 " 
オノレガノ商会 73，045 100.0 73，045 電力原子力
GEホットポイント 120，000 100.0 120，000 電子機器
小松製作所 18，530 1，958，616 100.0 1，977，146 建設機1
加藤製作所 50，000 41，000 50，862 64.8 141，862 建設機2






















代行 仕 切 取 ヲ| (1)と重複会社名 代行 口銭 受託 内容固定 I内容不定 I仕取引切率
売上合計 する額 担当課
日本国内航空 165，066 100.0% 165，066 航空機
川崎航空機 436，767 100.0 436，767 ロッキード " 436，767 
三菱重工 60，739 100.0 60，739 ロッキード " 
防 衛 庁 460，988 100.。 460，9881 - 60，739 " 
" 1，212，073 ム22，291 224，163 15.9 1，413，945 輸送機械
新東洋企業 161，151 100.。 161，151 " 
山九運輸 48，543 100.。 48，543 " 
日本アレン 39，395 100.0 .39，395 事務機械
中央ビジネス 145，851 100.。 145，851 " 
ゴヒ 炭 585，323 100.0 585，323 鉱山機械
日本鋼管 100.0 1，740，449 重機 1
富士製鉄 1，740，449 100.0 271，000 
¥ 
" 








油谷重工 139，597 152，980 100.0 139，597 建設機2
" 91，712 100.0 91，712 建設機3
新潟鉄工 421，957 100.。 421，957 " 
小松製作所 124，825 100.0 124，825 建設機1
日立製作所 1，616，967 100.0 1，616，967 オノレガノ 73，045電力原子力
昭和電工 648，661 100.。 648，661 化学機1
専売公社 520，000 456 275，596 34.6 796，052 食品機械
鈴木自動車工業 737，114 100.0 737，114 萱場 737，114 汎用機械
丸紅山口自転車 869，722 12，764 446，168 34.6 1，348，654 " 
巴 商 ~ 持 163，259 100.。 163，259 御法川 163，259 " 古河工業 88，870 100.。 88，870 萱場 88，870 " 大昭和製紙 1，333，332 100.0 1，333，332 石播 158，956 紙パ機械
大日本印刷一 325，319 100.。 325，319 紙器印刷
大昭和紙工 150，540 100.。 150，540 新和機械 " 50，540 ? ? ?




















????????? ??????????????? ??? ??A ロ
81.0 51.6 29.5 ム0.119.0 5広率上じ
約
代行 仕 切 取 ヲl 仕切代行 口銭 受託
ロ |売内先府谷固定| 売内上谷府不定 重複調整 取引率 売上合計
関係会社製品 4，321，425 80，134 58，815 2，674，883 906，291 386，906 47.1% 8，428，454 
特約会社製品 1，768，071 14，927 69，410 700，585 2，605，916 3，240，822 77.9 8，399，731 
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7) Ii'伊藤忠商事100年史Jl1969年.322. 346ベー タ。































丸紅の機械商権の確立過程 (275) 63 
のメーカーと多様な取引関係をもっている強みを利用するのである。
一方，伊藤忠の場合，繊維機械を柱として発展してきたが，三菱商事の場合，
三菱グループ内の機械メーカーの販売権をそのまま商権の基盤にしたので，当
初から安定した機械商権をもっていたのである。
いずれにしても，機械流通経路が鉄鋼のこれと違うとはいえ，商社の継続的
・安定的な取引指向には共通項がある。いうまでもなしこうした継続的・固
定的取引は一枚岩のようなものではない。集団内と集団外企業とのちがい，グ
ループ内(関係会社)とグループ外企業とのちがい，取引形態(輸出入，国内〉
のちがい，メーカーの対商社政策のちがい，また商社間競争などによる取引競
争の様相が様々で，激しい。このような激しい競争の上に，継続的・固定的取
引関係が存在しているわけである。これこそ日本的取引関係の特質であり，そ
してこのような取引関係は商社にとって好都合なわけであるo なぜ、なら，総合
化を目指している商社は，競争を通じ商権の獲得に力を入れながら，獲得し
た商権を継継的・固定的なものにしたいのである。逆に商社が以上のことがで
きてこそ，総合化の目標が達成されたともいえる。商社の総合化の分析に当た
って， 日本的企業間関係(市場構造〉の解明が不可欠な作業だと思われる。
